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Russie-URSS : sources et méthodes
1 LE séminaire  s’est  poursuivi,  comme  l’année  précédente,  sur  la  base  d’invitations  de





l’histoire  politique  (Ekaterina  Liamina)  et  sociale  plus  générale  des  XVIIe-XIXe siècle
(Mikolaj Szoltysek, Aleksandr Lavrov), une histoire des sciences humaines et sociales
(Andrej Zorin, Eric Naiman, Maryse Dennes), une histoire du cinéma (Eugenie Zvonkine,
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